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Ei Batle sortit 
LLEVANT honra avuy les seves 
''columnes publicant la lotograíia del dig-
nisiíu Sr. P. Ai)íoi)\ Cai>o Garcia el qual 
acaba d'entregar ia vara do Bulle que tan 
honrosament ha portada 1 ta.ut a gust del 
poble durant aqueix muj any dariè. 
|Mnj any! Qualcevoi qu i haja ocupat 
un carreg durant uu temps tanc l·i"eu, 
t ndrá una idea exa La ue lo que ' s pot íer 
e l t miij any . • «1 priniti .-iiiui del 
niULIlyip 0<uil)ia q u u íj) U:Jllpu In Un iJti 
^oueixci la nirtixa Ue i"..uaiinieireieió mu-
nicipal. Ax i es que aoipié i venictOieuieui 
l'estela que duxa aqueix Honorab le íjtrdjur 
del Beu pus per ia p r e s idenc i a uei coneis-
• 1 municipal de la nostra vila 
Artà, Cl»in tothom s ap , íe ia uu ai.y 1 
¡tj qu'era roegat p el corc de la t u u e s u 
j ' l í t i ca pertsOüaliBia, tant ruïnós., p'^lo 
pt *es. Cada partit üeia qu'actuaveii i^qui ; 
estava iraccioiia,. en g rupeto que i,r..\i-u 
cada un p'el eeu vent, 1 pe r uua qu r&uo 
de personalisme a voltea b ' autegave i i pro 
jectea de millora i utilidat t r anscendenta l . 
La sala estava convertida t a ca»a du 
oullanga i disbauxa i especialment els uie» 
de reunirse l'Ajuntament »'havía arribat 
a ta me» repugnant degradació) ela regi-
dor» B'.DBuhaven mútuament en plena 
sessió proferint- se en ella parauie» lea 
mes odioses i estorbant-se tota obra positi-
va i de valor real. Ki públic buliauguer 
ja hi havia pits estada, i acuuia a les 
sessíoDS no per enteiar-se de com s 'adrni-
nitítrava e. municipi, sinó per ve un. 
la dina nits ¡¿tosa 1 gosar en la ai*, , 
personalista qu allá Btílinaaalinent se ,c 
senrotllava ima al punt de dn-ae anar ai 
cine al concorre a sentir la sessió. 
Tota administració era nula, tot pro-
jecto era uealet, una uijj . combatuda. 
.1 poon . d.miii.. \J uina, aonc 
n c»t arribaría si u„ a m ^ ^ v a un prou* 
te remei. Per aixó era precis cercar un 
houio <]ui a gust de tots sapiguent cami-
nar amb p eUB de plom y exposant-se al 
mes gran sacrifici, pogués aturar aquell 
desgavell 1 posà» pau dma el poble de la 
que tant necesitat estava. 
A D. Pere Morell i d' Olesa li capi-
gué la glòria iie sabeHo trobar i aqueix 
fou D . Antoni C Í I U O Garcia. Aqueix Sr. 
de c.ar.i inteligencia, de vasta ilustració, 
de preparació especial p'et carreg (ja 
qu'havíti ocupada una tenencia per dues 
vegades) poc^cit d 'un proíuudieoim amor 
a ia cultuid i a i 'higieue, aoiant del poble 
com el qui mes, 1 de arraigo entre tots els 
elements, era l ' umcque podia al pobla al 
. Ue que iiavía u, &ceadit 
¡ ... ii'cuperar. 
h i t n-u.guè o'tíiecció amb joia 
J. L ^ptituma; cristailasciu a ' aqieis 
aieri q u d 
sobre en pubi.oarem en r a . per la 
Pau a-And uei n. 0 i i ^e L·^^v^NT que 
sortí quant ell íou eie^Ji. per tant ^ piaó» 
çarreg. 
Mes ai grans íoren les ceperanses en 
ell posades, els íets han superat ari aque-
lles, i ttvui qui el poble veu amb reeanaa 
com deixa la vara el qui tant honroe*ment 
l'ostentava, volem dar noticia resumida 
de ses obres i projectes a íi de que's veja 
com Bentim la separació d'un personatge 
de tanta vatila. 
No es la manco transcendental la que 
acauam de ressanyar, aixo ee, la paciíi-
cació dels esperits, i íma volem dir que si 
re» m«s s'hagués conseguit amb la seva 
pajuda, pounem quedar-né satislets, ja 
que e ia. c i h pijiicipal perqué íou elegit. 
Mes. amic de i higiene publica ja, en la 
prunera setmana u'ocupar ei carrtg passà 
la brigada de caminera municipals a íer 
neta tots els cairerB de l a població i tu-
quies veiüadL.s. Maná escurar duew veg¡t-
ües Cítj» otítmaBií. els rentaUor» pubiu*, 
leut 11 eieijtín ei» auOaitous ue la» clavagUL-
i c f j eu Cwitol·iui uu n o u » , 1 paüaá IÍS o i i l eo 
meo ttsimiuaíits p e r acabar «mb 1 abús in-
ueuoios u tirar aigoB brutes p'eis carrers. 
U^LitOitraitt o j j ' a i amb el cor damunt 
U m a 1 v u l g u e m governar de cara an el 
pobiL-, ! ub tcà, at pujar al carreg de batle 
uuea i ui o, iatn-vtí<sa esposan i - ou progra-
ma «u q u e dcD^uaiaven üum a .-l-ja pnci-
pals, la conceusió d« subvenciona ais qui 
léssen cisternes i la construcció d'escoles -
Amic del ornament públic, uurant el 
poc temps qu'ha estat en el cap del muni-
cipi, ha fet arretglar carrers, construir 
noves aceres, ha canviat el pes deli porc» 
qu'indecoroaament estava devant el Con-
vent de ¡át. Antoni de Fadua i ha deixa-
da a puut d'acabar la reconstrucció de l ces-
caionada de la mateixa Iglesia que será 
uu mjnumeut remarcados del seu pas m e -
m o r a b l e per la batlería. 
Justicier i demócrata en el ver sentit 
de la paraula, va arreglar la quesúó de ia 
distribució de les aigües durant 1 & i u , 
eu que cada any s 'h i promovia tan il t i -
ntant amíticts per 110 a. o 
íicient en eid griíows públics, meinres e[ 
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poble suposava que les classes aites U 
aisírutaven en Bes cases particulars. Amb 
les ordres dades als empleats de dit servi-
el i ia oportuna distribució d'hores a cada 
gn ló i la clausura dels gníons particulars 
tia couseguit tenir ei poble satisfet i ha 
resolta la qüestió, lo imiior qu'es podia 
donat l'estat de la eanyerla de la vila. 
Complement d 'aquesta obra i punt 
de partiu» per la total resolució del pro-
blema de les aigües, es estat la concessió 
de subvencions als pobres qui hau cons-
truïdes cisternes durant aqueix nntj any 
perles qualï havia proposat a l 'A juuta-
ment la cantidat de inii pesetes que àrxi 
heu votà en pressupost extraordinari. 
La beneficència publica na teuguda en 
ell a uii protector elicas, el qual no b'ha. 
conortat en presidir les ieotes celebrades 
per 1'•Associació üe Juseíiues de qu es un 
admirador i un propagador entusiasta, si-
nó que ha aprohtat ie« ocasions qu 'ha po-
gut^ peí . concedir bondicaciòns ais pobres 
essent una de les nies remarcabies le r e -
partició qu.e leu ei" uía de tít. tialvador en 
que gasta la part mes important del p r e -
suposí de ia festa. ' 
Quant va entrar a la baia la situació 
econòmica estava, uu poc UetgaveifaQaj 
poguent dispondre solament ae i ï l b ptas. 
peuüents de cobro encara'del Üeuaudauor 
i en canvi hi havia òÜ'Zl pias. d 'obliga-
Ciòns a pagai j mes en poc teuips leu íngie-
sar an a qui devja, saiibie toia eis atrassos 
i obligacions pendents i eon&egui veure 
UOrmiaisada la situació econòmica de 
l 'Ajuntament. 
Jí'eia anys qu'el poble demanava la 
austuuuió ue* lepamuieni ü j eonouin», 
per uu ínipoat uaniúnt^ies utiüdats i ni oó 
baties auieriois a ell .havien prumés iei 
tai susütuctó i uns couicnsar·-.ii trcbaiis 
preparatòria, cap n hi hagué q u e t e i m i -
nàs aquests treballs i la sucüiució queda -
va semie íer d 'un any a l 'aitra. i^ra nece-
san uu q u i voigueo oaiitgai-se eis ditguts 
que tai canvi precisament ha d ocasionar i 
el qui ha consentit dar la espatla a la creu 
d 'aquest saerilioi es estat JJ. Antoni qui 
amb tant poc tempd ha duit a cap eis tra¬ 
balls precisos peique re gesea ja l 'any 
qu'hem entrats. 
f e ró , en lo qu 'el poble pot aplaudir 
mes sa gestió es en ia qüestió escolar. Una 
ue les uacoles nacionals de nins ocupava 
uu iocai indecent i perillós i aixó que &e 
veia de mes de vint anys enrera, havia 
estat objecte de la deixadesa dé sos ante-
cessors a pesar de les repetides demandes 
i queixes dels mestres. Idó D. Antoni 
Cano es estat el qui tia celebrat contracte 
per alguns anys per l·instalaoió d aqueixa 
escota au Mglebia de bta. Catalina de-
guu&uieiit arreglada, eseeut avui dius la 
locíuiuat i edifici qui reuneix unl.ors con-
dicióus pedagògiques. 
Aotiuiój úo ia suserípció oberta per 
| e r material modern per les escoles, a pe-
sar ue Ui posar de pocs recursos, ieu 
connjyuar m n pieoupost extiiiordíüai 'i 
una important eantidat aplicable a eou-
tribuir an aquella subvenció. En el ma-
teix presupoat va íer posar també ia can-
tidat de dos mil pesetas per l'adquisició 
de solar per la ftscola Graduada en projec-
te , i ara últimament ha auinentada aques-
ta cantidad en ciuc mil pesetas mes, que 
ha consignades en el preaupost per i*any 
i í ) l& , encaminades al mateix h. I ja 
que d escotes e mbtrucció pai lam, volem 
ier constar com no sols s'ha -preocupat de 
la part material sinó que en d s tres mesos 
únics que les escoles han estat obertes 
durant ia seva batiena, ha íet dues vi-
sites a totes elles per enterar-se de l 'es-
ta t de i'ensenjausa i per estímul de mes-
tres i deixebles, quant aquí no solien 
els passats íer tala visites, de manera 
que ieia mes de tres anysque n o havien 
estat visitades per la primera auton-
dat municipal. 
La realisació de tot lo expresat nos 
ia pensar lo que d'eli podríem esperar si 
hagués continuat empunyant alguns 
anys mes la vara de batle. 
P e r de pronta haurien estat de 
aegur una pr~nta rea i idat sos her-
mosüs projectes de construir una 
abeurador capas en ia car re te ra de 
tota. Marga l i da , l ' eng ranu imen t del 
de la carre tera de c>on tíervera i el 
de la Carre te ra .No ?a, Ja obertura de 
l i les c lavegueres públ iques, el cu¬ 
brir la ciquia de l cos i dur lea 
aigos brutes passat el Mi l lach aon 
s hi íe l ' ien uns pous negres , ia re for-
ma de l ' esca lonada veia de la P a -
rròquia, el nou pla d ' i luminao ió , 1 o 
ber iura del carre de la Furesa cap al 
cami de Capdepera per fac i l i tar l ' a -
nada del carros d aqueixa poblac ió a 
1 iüstació del tren y sobre to t , la tan 
desiLjada com necesaria e sco la g r a -
duada. 
Era una de ses belles idees qu'el solar 
de la nova escola los molt exten» per dedi-
car el corral a lloc ont aaaasin a jugar tots 
ela atiots de ia vila vigilats per un em-
pleat. (Joncedir als nins que mes se dis-
tingiren en les escoles, llibretes d'estalvi 
Convenir-se amb ia_companya de Ferro-
carrils per construir ella a üa Pali un 
gran arjupper proveir tota la Vila omplint 
ió de la iout pública; o be arretgíar l 'ac-
tual condució d'aigos. Construcció d'un» 
nous retunduis, ier cotxo per conduir els 
morU al oeineuten, treuie le<i asnolls a 
iora-vila, íer també a les atures ei mata— 
dero noui cubrír tota ia ciquia del Puiïta-
n ó perquè servis de carretera i qu'ei* ca-
rio* eu passassen, 
ï o t a íxó que demostra les i i im i -
l loràbies condic ions de JJ. A n t o n i per 
d i r i g i r els afers del munic ip i nos ha 
ob l iga t a retrer- i i uu h o m e n a t g e que 
te ben merescut i a mani fes tar la 
s impatia amb que haur í em vist la se-
•a continuació en l ' a l t car reg qu 'o-
cupava . 
iüi poble recordarà sempre amb 
pler la seva actuació tant beneficiosa 
.Noitro» el feJicilain amb tot e l c r , 
meu tres setini el Veurer-nos pr ivats , 
— i vo ldr i em no fos per sempre—de 
la d i recc ió , de qui tantes proves te 
donades de recte administrador i 
bat le exemplar . 
Tot Blanc 
Aquets dies passat el poble ha contemplat 
un espectacle au a que no està gcura acos-
tumat; ia vila i cl camp coberts de neu. 
hl dia ytí al mati ja hi hagué uu doó dita 
de neu aneu, que pronta S'aixuga peio sobre 
ics nou del üeman se possa a nevar i con-
tinua tot ei die sens interrupció i part de la 
nit. Al oiiiiema al matí carres, teulades, plans 
i muntanyes, tot era blanc de neu amo una 
capa de trenta a corania centímetres alia'ont 
nies poca i a punts n'ht havia uns a un metre 
Per uní s'en possà mes fou desüe ei L-uil 
d'Arta voltant per el,Puig u'Aipara i rciruix 
uns a ses Talayes. 
ni poble que íeia 27 anys que no havia 
vits cap nevaua qui agontas s'entrega tot ei 
pinner dia al uuiuci i gatsara. Pels carres se. 
leitn grans D o u c o i esiatues, ets íadansse 
tiiaven pilots de neu i niuiis anaven dan le-
rcais, Sau ^ alvador i altres altures a contem-
plar ei Dionquifios jjauorania. 
Lagaisaia coinmua iot ei dia peto al en-
demà ja se tidiísioriua en greu per veute que 
la co^a üuiava, que niuii» necessitats no 
podien gonyar ei jornal i ia mona trenca que 
ni iiavia en eis atures, ò'en conten cysses 
grosses, A moltes üandus ht tia trenca espe-
cialment de garroves i oliveres, pero espe-
cialment dus carrossa, íion rom, Morens i 
L·ls bons Moreis, diuen que hj lia tres quartes 
parts ue rama aba;x. rms an ei colosai fi de 
üos tjanxus li na caigut un cimal gros. 
Hi lia varies cases que tes passa la teula-
da per ui, 
L,i dia 28 i'Automóvil paiti al capvespre 
de Manacor amb la coriopondcncia t sis 
paüsatgeis. Quaiu tou ai ts.ui. Dü quedà enca-
nad dins la cuneta, i res homos, entre ens el 
guardià civil òebastia Uinaid ^a) Cotona 
partiren a p^u cap a Atta aoni n'amba un a 
les deu uei vespre i ets aitres quedaren uupo-
sibiluats de passar enva/u atuus de iret deves 
bon caidaixs, entrant dins una cascia deso-
iaua. t lqujaii iüa a Artaiou cn JVii^uci t,s-
pniosa {a) tan, ^ui aviia ai tiatie i a ia uuar-
dia wivn la qual ainu aures paisajís soairerl 
a prt'oiai ajuua ais primers. Los iccuiien de 
la caseta i especialment cl guardià no'S po-
dia valer de si mateix i el uugueren cast ab 
brassos ai corter aont l'auxitiàicn amb men-
jar, robes, cals^t i el reanimaren. 
cl diumenge se feu una enda que'ls qui 
voiguessen iti ei jornal personal ei dntuns 
leuiarieu neu; comparegueicu oU iiomos que 
amb paies neteijaren toia els caries- n l'nora 
qu'escnvnn dja i.*"- dejaner encara .s'cti veu 
multa per les vores i teuladas. cu J'aüra nu-
mero pariaiem de l'any lY«ü que tamue tou 
nieuiorable. 
C R Ò N I C A 
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Ei diu '. 5 de Desembre, en Ja sala tic sessions 
dei A j u n t a m e n t de d u i c u , ci nostre íl-lustre 
parsa el catedràtic de i ç t ú t u t D. Juan Lluís 
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Estelrich, donà una interessantísima conferen-
ciasobre ei tema «Hechos históricos y iantasias 
artísticas» F o u un complet i curiós estudi de 
Rubens i algunes de ses obres, logrant durant 
tota la conferencia mantenir atent el números 
auditori que li tributa merescuts aplaudiments. 
Han arribat de Puerto-Rico per passar una 
temporada amb sa tamiha nostres distingits 
amics i protectors, els esposos D. Juan Vicens 
i Dona Maria Esteva Blanes; sien benvinguts . 
Dia 21 en l 'Oratori del Santíssim, del Palau, 
H m Sr. Bisbe conten Tonsura i Ordres Menors 
an el nostre paisà En Pere A m o r ó s Esteva. 
Dia 22 a l'esglesia de Sta. Clara va investir 
de Prevere an Mossèn Juan Mira Caldentey de 
S. Llorens des Cardassar. 
Rebin els dos ordenats la nostra mes coral 
enhorabona. 
Dia 6 de j a n e r s e fera la-distribució del 
contingent de reclutes dei reemplas de 1017 
incorporats els dies j . 2. i 3. en la torma següent 
Ret j iment de Palma 300. íd de Inca 300. Es¬ 
Cuadrón de Mallorca 32, C o m a n d à n c i a d'Art-
l lena 207. A g r u p a m e n t mixte Ho. C o m p a n y a 
de Zapauors 1 telègrafs bo. Intendència 43 1 
Sanitat 10. 
S 'aumangrà de Son Sureda es objecta d'ex-
plotacio per part dels seu» propietaris Srs. 
bosch 1 surecta. En treuen mineral de ferro 
que diuen qu'es molt bo per extreurer-ne el 
nieral: juntament a m b la pedra principal hi 
ha ocre i a u m a n g r a . Desit/anem qu'aquestes 
mines poguéssim donar nom 1 riquesa a la 
nostra vila. 
Dia 16 d'aquest passat decembre vengueren 
a visjtar les nostres C o v e s els Sr. G o v e r n a r d ó 
C i v i l de la Província, a m b D. Juan \ aienzuela 
exdiputat per Mallorca, D, L l u í s Pascual, una 
rllia del G o v e r n a d o r 1 dues del Sr. Valenzuela . 
Posaren a ca L>. Pedró Morell . Dins les coves 
D. Juan Valenzuela topa a m b el cap a una es-
t a d a n t a a m b tant maia sort que se íe un trenc, 
perdé el m o n de vista 1 s 'automóvi l tengué que 
venir a cercar un metge. F o u assistit per 
D. Sebastià Blanes 1 la lerida n o tengue mes 
consequencias. 
El nostro confrare « L a V e u de Cataiunia» 
donà compte de la «festa dei Jovent* que cele-
brà «Minerva» reproouint a lguns paràgrafs ae 
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D u r a n t aquesta quinzena darrera la tempe-
ratura ha experimentat molts de canvis; els mes 
ífcs 1 19 caigué una aigueta persistent que leu 
bona saó. despues se posa de bon sol 1 a te cues 
primaverals 1 ú l t imament mos ha let un tem-
poraJàs de neus 1 gel de que pariam en altia 
part. Res, temps d' invern i l o n s . 
El dia 19 venguc també a visitar les nostres 
Coves tamoses ei C o m p t e de G o d ó propietari 
del periòdic de Barcelona «La \ anguardia» 
De tant en q u a n t e-hi ha queixes en el servi-
c ique presta l 'Atoniuvn entre .Manacor Artà 
i Capdepeia . Un cop per du massa passatgers, 
altre pei no arribar a temps al tren qui \a a 
Palma al demati o per 10 que sia. ( luant es 
per causa major res, pacjencia; pero quant com 
l'altra dia es per ha#cr descuidat la bensuia. es 
molt sensible qu 1 passatge haja de sulrir les 
molèsties 1 les pèrdues. 
•La C o m p a n y a de Ferrocarrils ha fet un 
nou itinerari que regeix desde '1 dia primer i 
es beneficiós p'els Ai tanencs . El tren qui par-
teix de Manacor a las 6-30 del demati , ara par-
tirà a les 6-40 i com no satura a l ' E m p a l m e . a 
Marratxí ni al Pont d 1 Inca arriba a Palma a 
les 8-5o. Els qui v u l g u i n baixar an aquestes 
Estacions han de transbordar al de Sa Pobla 
o al de Felanitx. 
Sengons l legim a la prensa ú l t imament 
rebuda el nostro paisà benvolgud D. Pere 
Blanes Viale , notabilissim pintor es estat dis-
tingit p e l G o v e r n de M o n t i v i d e u a m b él ca-
rreg de Inspector Nacional de les escoles d'in¬ 
dustries, i l 'ha convidat a fer una exposició de 
sos cuadros en ja primavera vinenta. 
Kelisitam de tot cor ai notable pintor i nos 
congratula ni c o m a paisans seus de la disünció 
qu'ha merescuda. 
S'ha rebuda la fatal noticia de la mort a 
Mendoza del nostro paisà i amic en Sebastià 
Sard Sureda (a) de S 'Alqueria vella. Rebiga 
la seva íanuha í 'expresió del nostre sentiment. 
Dia ío en Jaume Antoni B o n n i n (a) Marin 
d'es Peix, deveüava L'escala de casseva a m b un 
tió i tengué 'Ja mala sort de l lenegar i caure 
ten t-se molt de mal d ins ses costelles. Sent im 
sa desgracia. 
La Caixa Rural els dies 4-5 i 6 de Janer 
celebrarà el T r í d u o qu 'anualment dedica a son 
Protecior el Bto. Bernardi Feltre en eí C o n -
vent de P P . F ianc iscans . Predicarà el P. Ga-
briel l ' o u s T . O. R. Ei dia dels Reis se cele-
brarà ofici a m b sermó i al capvespre una vet-
lada literari-musicai de la q u e nos n 'ocuparem 
en el n." qui vé si Deu vol . 
A nes n ú m e r o pròxim parlarem d e l ' h e r -
mós ll ibre de poesies titulat «Clarianes» q ' u a -
caba de publ icar D. Juan Ramis d'Aireflor. 
Els qui v u l g u i n adquir-lo el trobaran a la 
nostra Administrac ió 1 Ll ibreria al preu de 
dues pessetes. 
D E C A P D E P E R A 
El dia 13 del corrent fon beneïda pei nos-
tre R d o . Sr. Rector ajudat pel d 'Artà i per 
Mossèn Juan Meiis , la Capel la dc les Jermaries 
Franciscanes. L.'acte va revestir molta soJem-
mdad. Foren p a d i i n s d e la capella els nins Je-
roni Flaquer , \a.) Gabr ie l i na Catal ína Calden-
tey (a) C r e u s ; del Sagrari en G a b r i e l Morel l 
(a) dels Olors i na Margal ida Sureda de C a n 
T a l o n a ; i del C o p ó n en Francesc G a r a u i na 
M a n a Vaquer (a) Font . 
— L a leste de la V e r g e de l 'Esperansa fou 
celebrada el dia 18 ab solemnidat acostumad» 
Oficià el nostre Recior , ajudat dels preveres 
d 'Arta , mossèn Sebastià Lliteras, vicari i Msn, 
Pere jusep. 
A t o t s aqtiets actes va asistirel nostre A j u n -
tament, 
— Devant el port de Alfaques va embarran-
car el pailebot «San M i q u e l » d'aquesta m a -
tricula, propiedat de l ' a m o Antoni Vaquer ; no 
hí ha que lamentar cap desgracia personal. 
— l J er aqui se sent ja bastant la crissi eco-
nòmica per quéatravessam. L a gent s ' inquieta 
devant les pujades en els preua dels articles de 
prjmera necessidad. No haurà estaten va per 
atenuar aquesta crissi la bona cuita de blat pas-
sada i la d'hortalisses, especialment moniatos i 
patates, la conró delsquals ha pres molt d ' i n -
crement eu aquets d e r r e r s a n y s 1 permet engrei-
xar molts de porcs que son una riquesa pel po-
ble. 
= EI m o v i m e n t de població ha estat c o m 
segueix. 
M O R T S . Dia 14—Catal ina Flaquer Mas-
sanet (a) Mestaé. de 84 anys, a causa de mort 
natural. Dia 19, Franciscà Serra 1 Sancho (3) 
Bassona de 8 anys, Febre tifoidea. Dia 20, M i -
quel Flaquer Terrassa, de 78 anys, de mal de 
có. 
1 N E I X E M E N T S . — D i a 16, Margalida N e -
bot iSctoot. Jusep F e r r a g u t i Beyer. Dia 1.8 An-
toni Bisquerra hont, Melsión \ i v e s i Vives. 
M A T R I M O N I S . — D i a i5 . E n Juan G a r a u 
i F io l (a) Reco a m b na Francisca_Fiaqner FFí-
ol (a) Lloveta . ü 
CapdeperaJiT Desembre de 1917* 
Corre ípouaj 1 
El nou Ajuntament. 
El dia l.«r de janer tengué lloc ía cons-
titució del nou Ajuntament qu'ha de regir la 
nostra administració durant ei bieni dg ÜJI8 
a 19J.y. t l batle sortint D.Antoni Cano Gar-
cia saludà amb breus paraules de cortesia als 
nous retgidors i als vells regraciant als segons 
l'ajuda que li han prestada durant el temps 
qu'ha ocupat el carreg. Seguidament s'ha re-
tirat 1 ha ocupat la presidència D . Juan i\je-
bot Vives, socialista en lloch de D. esteva 
hspinosa que taltava i al que corresponia 
com a regidor de mes edat. 
Tot u'una s'ha procedit a l'ecclò de ca-
rregs qu'es com segueix. 
D. Bartomeu üsteua Flaquer. Batle ma-
jor, per i í vots í un en blanc. 
. Ò. Andrvu l'emenies Lusellas. batle se-
gon per 8 vots i 4 en blanc. 
//. Juan Casellas Casellas, batle tercer 
per 9 vots, uos en blanc i un a iavor de 
D. Miquel Morey hememas. 
D. Guillem L-arríó Jr'ons. sindic, per 10 
vots i dos en blanc. 
D. Juan JSlebot Vives, suplent de Síndic 
per i 1 vots i un en blanc. 
U. Bartomeu Alsina Font. Interventor 
per y vots i 3 en blanc. 
S'acorda celebrar les sessions de 1* con-
vocatòria els diumenges a las y dei matt i 
les de 2* els dimars a ía mateixa hora. 
Una volta elegits els carregs s'aixecà la 
sessió. tl saig pregonà tot d'una per la vila 
els nou elegits j l'Ajuntament s'encaminà en 
Corporació a l'Otici Major del dia de cap-
dany. 
Donam l'enhorabona als nous adminis-
tradors i les desitjam acert. votüue,.', poder 
fer del batle entrat al acabar el uieni ara co-
mensat, semblants elogis als que íeim avui 
p'el sortit 
R E G I S T R E 
N A I X A M E N T S — Ü nines y c a j nin. 
MOltTt ì . (Pàrvuls)—Uu nia y una nina Tota l , 2 
(tìmfis)— Dia 21 übre . Maria Feruandaz Vives 
'a; Manuela, casada, i * anys d'afecció gastro in-
testinal. 
Dia ¿8 - À i n a Tous EsLeva faj Tomehona, casa-
da, morta de f ulinonia. 
T o t » l 2. 
M A T r t I M O N J S . - D i a Iti. Dbre. Juan Gili Esta-
va amb Catalina Massa»oi i Gínard, fadrius. 
D i a 3 l i d .^Gabr i e l (Jiuard Aisamora fui Uoro-
aa amb Calaiit io Carsauli Massaneí, íadríü^. 
Tota l 2. 
RESUMEN DEL ANY 
M O H T S : 11 uintj l-l nines 45 ho mos i £0 d jus i 
Total f Jo. morts. 
N A Í X A M E M ' ^ : Si) nines. 7U nius. 
Tota l 150 liai.vatiients. 
Aumeut 52. 
M A T R I M O N I S : 35. 
Fer excés d'originai dewam p'ei numero pròxim, Wij a i jy i ç a i y í o , Clarianes, Noia ajriwla t Cgi)trib«çió a l a Fiora Qa íear i ÉiijTreìediitjeors 
^ L E V A N T 
G R A N C O l i í t i R D O P R T A ^ L o C 
d ' e n G U I E M , B U J O S A Ç a ) G a n a i i c í a 
S E V E N E N B O N S I B A R A T O 
Comestibles de to' a c a s f a t U c o r 5 f dukes, palleta», etc, etc, £ Grandife surfit de perfumeria 
M q a e s t a G a s a e s s « a n i G < a d e p o s i t a r i a d i n s A r * t à d e l A f t ì S T U N E l i 
F t x a u ^ ^ s b e e n s a D i r e c c i ó : C A R R E d e P A L M A , 3 - A R T A 
^ e n r , , d B u j m (a)Ganancia serveix amb esment, puntualidat i barato qualsauol encàrrec se li fassa per ciutat i pels altres pobles de Mallorca 
Pcspaïg a £rfà : C a r r é d e P a l m a , n ú m . 3 <j£ Pespaig a Païn>a: E s t a n c d ' e s B a n c h d e s ' O l i 
Grandes Almacenes N O I M P O R T A 
de 
ïda, Ignacio F ì p r o h 
Sasiieris Camiseria Merceria Zapatería f añeri» 
-; Lunefia Pañolería Lencería. ;- x 
Géneros de Punto Sedería, Artículos para Vt»je i 
O B J E T O S DE R E G A L O 
^ • - fe 
Depósito de rçaqtiiïjas panantes 
— . — P A T H E F O N O — . — 
— TRECiO FIJO 
tondo, 7 9,11. Borne, 11S o Telèfono, ZI? 
MES SORTÌ D- ARTO PER VESTIR DE SASTBE 
E N L A — 
S A S T R E R I A 
: : D ' E N : - - = ^ - = : 
J u a n J f a e t c r -
se taien i cusen fora cash* c i vestits d'homo 
a la moda i a gust de cada qual 
D i r e c c i ó : B o t a v a n t , 1 4 # A R T A 
N O C O M P R E U C ñ F É | C A P B O T I G A 
V E N EN M I L L O S C O N D I C I O N S Q U E S A D'EN 
que 1)0 passeu abarçj per sa boíiga i'er¡ 
JAUME CABRER 
que'l tè bo i Í res« 
Al lá hei trobareu tota casta de 
comestibles i a tot prea 
ARRÒS, VERDURES, PATATES, etc. 
Carré de Antoni Blanes Juan - Antes Puput 
r A R n pi c i (k 
DB 
L l o r e n s G a r c i e s 
O B E R T A A T O T E S H O R E S 
Vins I t.í iarops medicináis 
A ixarops de cuss üel O c Wlorey 
prepar-at * m b arba c u q u e r » d ' A R T A 
P L A S S E T A D E S M A R XA N DO 
Juan Vicens (a) Jan 
Tota casta d'articles, comestibt-s, galletas, etc. 
ES REFKÊSCNTAflT DE Sfi. PERFUMERIA 
Ü , C A C C I O 
TE DEPOS T DE MAQUINES DE COSSR 
tom tambe tola casta dïsttume&ts musicali. BanoWiK, Mems, ele 
EIRECCIO: .-: ALCARIOT, 3 
Ul i lBRËRlA, PAPEUERlr t 
i CENTRE d© SUSCÏ$1PCI0NS 
DE 
I l a 
G R A N B O ' I I Q A 
A M I ! . .: \ E R O O R I O T A ( . A S T A I A TOT PREU; 
— : C A I . S A T i-i i D E M O D A : — 
A C A N A V I V E S 
C .\KRÉ li": P ñ K R O Q U I f t . 1 
de 1 . a i 2 . a ensenyansa 
amb clases especials de 
FRANGES ¡ 
CONTABILIDAD % 
Preparatiti per iuor-'x ?>> lux- % 




l>t?r preus p informes 
dividirse » sou Uirei'tor 
P. Andreu ferrer 
•JIKSTKE XAfltJNAI. 
R O f l D f t l E S 
D E n E N O R C A 
per 
Andreu Ferrer 
Un voUi ni n n i 
en 4.* I res; tes 
i ti I tliataii ffi 
A R T À 
En aquesta Administració 
podreu encarregar 
tota casta de 
I M P R E S O S 
Se serveixen vú crontitiit 
F e r r e r i 5 u r e d a 
Aqai trobareu paper de att casta i la menuda i en ps, ple». 
Ilitstetes, tintes, llapiíeria, etc. it 
Libres escolars I religiosos 
A P R E U D E C A T À L E G . — 
s'eraafldeii da tota casta en teta ptuali ad 
QUATRE CANTONS, 3 ARTA 
Ensaimades i Fanets 
E n iloch se troben millós que a Ja 
P a o a d c f n a V i c t o r i a 
E S F O R N N O U 
— - - Yi E 
Miquel Roca Castell 
B sa botiga beí tvobarav 
sempre pans, pan 
saltetas, bescuíts, 
rolíets, í tota casta í>e paetkevía 
TAIRBÉ SE SERVEIX A DOMICILI 
J Neíc<3af, p r o o r i f a d , i ecoi)&fv. 
'i DESPAIG Carre . . , „ ú , bis. ARTA 
Tiu. ue Aütoiiie Hoaiar—Pont d' taca 
